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围，它 并 不 必 然 带 来 这 种 研 究 水 准 的 自 然 提
升”①。同样，《21 世纪资本论》并不一定能深化















的理论与实践研究”( 2013—2017 ) 和 2012 年度“福建省高等
学校新世纪优秀人才支持计划”的研究成果。
① 聂锦芳、彭宏伟:《马克思〈资本论〉研究读本》，中央编译出版



































展，有 利 于 更 高 级 的 新 形 态 的 各 种 要 素 的 创
造”②。在马克思看来，资本逻辑是现代社会和现
代性的本质特征: “资本一出现，就标志着社会生
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